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1. PLANTEAMIENTO GENERAL
A partir de mediadosde los años60y, muy especialmente,durantela pri-
meramitadde los años70, en variospaísesindustrialesoccidentalesel tema
de la responsabilidade la empresaantela sociedadadquieregran importan-
cia. Lo quecomenzósiendoal principiode los años60 un planteamientoaca-
démicoestadounidensese conviertemuy pronto en una preocupaciónde la
praxisempresarialy comienzaen la segundamitadde los años60 a preocupar
en Europa,principalmenten la RepúblicaFederalAlemana.Este resurgirde
la responsabilidade la empresafrentea la Sociedad,con la búsqueday preo-
cupaciónpor unanuevaéticaempresarial,sorprendea muchostantoen el plano
(*) Conferenciapronunciadapor el autor,en el Simposiosobre«BalanceSo-
cial»organizadopor el GRUPOSOLIDARIOS,enjulio de 1980,enMiami (Estados
Unidos).
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de la contestacióna la empresacaracterizadapor una gran libertad,comoen
el planodel propiomundoempresarial.Pero estasorpresainclusoalcanzama-
tices altamentediferenciadosentre los distintospaíses.Hay paísesque per-
cibenestaevolucióncon granrapidezy buscanunarápidarespuesta,hay otros
países,dentrode la mismaáreade una Economíade Mercado,que ven con
seriasreticenciastodos estosplanteamientos.
Es curiosoobservaren unaprimeraaproximaciónquetodosaquellospaíses
cuyo sistemaeconómicoha estadocaracterizadofundamentalmentepor pro-
cesosadministrativosde la actividadempresarial,esto es, han tenido lo que
podríamosdenominaruna economíaadministrada,la percepciónde la respon-
sabilidadsocialde la empresaes muchomás lenta,el mundoempresariales
sumamentescépticoy la iniciativavienetomadanuevamentepor la Adminis-
traciónPública. Este es el ejemplode Francia,y tambiénpuedeapreciarse
en paísescomo Italia en los que estosnuevosplanteamientosno consiguen
hacersehueco.Sin embargo,en paísescomola RepúblicaFederalde Alemania
se introducende formainmediataen el mundoempresarial,siendoestemundo
empresarial,el quese hacecargode estanuevarespuesta.En muypocosaños
másde 200empresasindustrialespresentandocumentosbajo el título de Ba-
lanceSocialo semejantesque lograncalary buscaruna respuestaa la contes-
taciónde la Sociedada partir de 1968.
Es necesarioquenos planteemosaquí,comoinvestigadoresy comoempre-
sarios,el porquéde estamayoro menorsensibilidad,el porquéde estapreo-
cupaciónpor la responsabilidadfrentea la Sociedady el porquéde estares-
puestaen una Economíade Mercado.Debebuscarseestacontestaciónen dos
grandesniveles:
1. Por la mayorconcienciacióndel empresariadodel juego y papel que
tiene,en una EconomíaSocialde Mercado,la empresaantela Sociedad.Esto
no serefieresólo a la necesidadquetienela empresade conseguirun entorno
queno seabeligerantecontrala actividadempresarial,de conseguirun entorno
que apoye,precisamente,una actividadempresarialseria y eficiente,sino lo
quese pretendees quese permitaevolucionaral ordende sociedadque apo-
yadoen esteordeneconómicodé y ofrecelas mejoresrespuestasa las exigen-
cias de la Sociedad.
2. Un ordende EconomíaSocialde Mercado,quevienecaracterizadopor
un sistemade competenciaseria,implicaquede la mayoro menoreficaciade
la políticaempresarialse obtendránno sólo mejoreso peoresresultados,sino
comocomponentesquehay queobservary configurarcuidadosamenteen pro-
cesosqueduranvariosperíodos.De ahí la necesidadde que todo procesode
planificacióny decisiónno estébasadoúnicamenteen las accionessobre las
variablesinternasde la empresa,sino que todo cálculoeconómico,para que
seaverdaderamenteracional,ha de incluir todasaquellasmagnitudesque ha-
ganque las realizacionesfuturas,coincidanverdaderamentecon las previstas.
No son,puesmagnitudeseconómicaslas quese debende considerarsolamente
en una decisiónempresarial,sino todasaquellasotrasmagnitudesque,a pesar
de su dificultadde medición,van a incidir en aquellasllevandoa la obtención
o no del resultadoprevisto.Esto quieredecir,quecuandose tratade Balance
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Social,no se trata únicamentede relacionespúblicasni de dar una mejor o
peor imagende la empresahaciael exterior,sino que se trata de modificar
seriamente,tantolas propiasestructurasde decisióny de cálculoeconómicoen
la empresa,comolos comportamientosde los directivosy demáspersonalque
hacenrealidadesosprocesosde planificacióny decisión.Se trata,pues,de es-
tablecernormasde actuaciónde políticaempresarialquehaganposibleel que,
desdeel punto de vista económico,la empresasea más eficiente,y que ella
desdeel puntode vistasocial,contribuyaa mejorareseentorno,a mejorarlas
consecuenciasde sus actuacionesfrenteal entornoy, por lo tanto,a adquirir
unanuevaimagendentrode esaSociedad,todoestoapoyandoun ordeneconó-
micoy de sociedadqueapoyea su vez en el futurouna actividadempresarial
privada.
Ciertamente,que los paísescentroeuropeos,sobretodo Alemania,Suiza y
Austria,han sido siemprepaísesmuy receptivosa los problemassocialesy en
estesentidopuedeseñalarseque el modeloeconómicocentroeuropeoha sido
un modelode integraciónde los diferenteselementosque confluyenen la
empresa,y no de la separacióncomoson los modelostipo italiano,y queesto
esconsecuenciano de unasdécadas,sino de todauna manerade pensarde la
políticasocialy del mundoempresarial.En estehechoestáquizála baseque
ha permitidoel que la empresa,muchoantesque la ciencia,se hayapreocu-
pado y haya visto en este nuevo planteamientouna gran oportunidadpara
buscaresarenovaciónque le exigíael pasode un períodode casi dos déca-
das,años50 y 60 de reconstruccióny crecimientocuantitativo,a una nueva
etapade mayorcalidadinternay externade la actividadempresarial.
Este reto,es al mismotiempo,una de las grandesposibilidadesque posee
la políticaempresarial,paraprocedera su estructuracióny renovacióndando
un mayorpesoa los planteamientoscualitativosquelo quese les ha dadoen
los procesosde crecimientosolamente.La empresatienequecrecer,lo quesu-
cedees que en unasocasionesse producencrecimientosabsolutos,principal-
mentecuantitativos,o como consecuenciade variacionescuantitativasmuy
significativasde la Sociedad,y otrasvecesesoscrecimientoshay que lograrlos
mejorandocualitativamentelos elementosqueintegranla actividadempresarial
y sus relacionescon el entorno.
y en estesentidovamosa ocuparnosaquí de estasdos grandesdimensio-
nes: por un lado,por lo queserefierea la importanciadel ordeneconómicoy,
por otro lado, por lo quese refierea la importanciadentrode la políticaem-
presarial.
2. BALANCE SOCIAL Y ORDEN ECONOMICO
En cualquierorden de sociedadla economía,o mejor dicho, la organiza-
ción económica,juegaun papelclaveen la definiciónde esapropiaSociedad.
La característicay estructurapolítica de una Sociedadno es compatiblecon
cualquiersistemade OrdenEconómico,sino que existenentreambosinterre-
lacionesmutuasmuy significativas.Un OrdenEconómicocaracterizadopor la
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existenciade la competenciaes muy diferentede un Orden Económicoque
defineun sistemamáso menosadministrativo.Dentrode la variedado espec-
tro de formasde organizaciónpolíticaqueson compatiblescon un OrdenEco-
nómico,existenunoslímitesdentrode los cualespuedengraduarseesasinter-
dependencias,pero que, sin embargo,los elementosclavesque lo definenno
sólo lo quepuedereferirsecomoeficaciaeconómicay social,sino que el que
existamayoro menorinterdependenciaentre la organizacióneconómicay la
organizaciónde la Sociedadu organizaciónpolítica,constituyeuno de los as-
pectosclavesparacualquiersociedad.Entre Sociedady OrdenEconómicoexis-
ten interdependenciascuyagraduaciónvaría en funcióndel gradode libertad
queconcedaeseOrdenEconómico.Aquí vamosa tratarfundamentalmenteen
un Ordende EconomíaSocial de Mercadoque consideramosque constituye
en la actualidadaquelexperimentode políticaeconómicamásvaliosoy más
verificadoquepuedey lograaunarlos trescomponentesbásicosquedebende
caracterizara todo ordenamientou organizacióneconómica:La eficaciaeconó-
mica,la eficaciasocialy unoselevadosgradosde libertadquehagancompatible
la exigenciadesolidaridadentrelos individuosde unamodernasociedadindus-
trial y la prioridadquedebegozarla iniciativaindividual.
En esteordende EconomíaSocialde Mercadolas piezasclavesde estaor-
ganizaciónson fundamentalmenteres:
a) En primer lugar el fomentode la competencia.Sin un ordenamiento
adecuadode la competenciaen la quesegaranticeno sóloel mantenimientode
unaintensidadde la mismaen los mercadosexistentes,sinoel quese obstruya
conla mayordiligenciaposibletododominiode los mercadosy faciliteel acceso
de nuevosempresariosa los mismos.
b) En segundolugar,el Estadojuegaun papelmuyimportanteen unaEco-
nomíaSocialde Mercado,pero con una concepciónmuy distintaa la que se
le atribuyeen una economíaadministrativao bien socializada.El Estado no
puedejugarel papelsecundarioquele es asignadopor muchosgruposliberales
porqueel Estadoesunapiezaclaveen el ajedrezde la organizacióneconómica.
Ahora bien,el Estadolo quedebede estableceres el orden,las reglasdel
juego,las institucionesy su composición,de formaque garanticeel funciona-
mientode la organizacióneconómica,así,por ejemplo,el ordende competencia
queseñalalas reglasdel juegoentretodoslos partícipes,incluyéndosel propio
Estado,el ordenfiscal,el ordenlaboral,el ordenfinanciero,etc.Lo queel Es-
tadono puedehacero no debierade haceres interveniren los procesoseconó-
micos,puestoqueenel momentoenel queél mismointervengaen los procesos
económicosdeproduccióno distribución,crediticioo financiero,seráel primero
queconsigaanularlos efectosde la competencia.Por ello,dentrode esteOrden
Económico,todaactuacióndel Estadodebede estarsujetaal criterioo norma
de quesea"conformeal mercado",estoes,queno disloqueel funcionamiento
de los mercadoscon su intervención.
Con estosdospilaresbásicos,comopuedeapreciarse,se planteaseriamente
el problemade la distribuciónde poderesdentrode la organizacióneconómica
entreeconomíaprivaday Estado.A algunosquizá,les sorprendael porquéde
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estaintroducciónen unaponenciareferenteal BalanceSocial.La relaciónentre
OrdenEconómicoy Sociedad,significafundamentalmente,n un OrdenEconó-
micocaracterizadopor las libertadesindividualescomoes el de una Economía
Socialde Mercado,el establecerclaramente l papely funcionamientode un
Estado en la Economía,sobre todo, entendiendoque su funcionamientoes
piezaclaveen una organizacióneconómica.Ello significaque en esteordena-
mientoeconómicola economía,las institucionesy las empresas,lo queperciben
de la Sociedades unadelegaciónde funcionesparaque de formaeficazen lo
económicoy social,dérespuestasa lasnecesidadesy exigenciasdeesaSociedad.
A todo políticole interesaque a los problemasde esaSociedad,refiriéndonos
al ámbitoeconómicoy empresarial,se le denlas mejoressolucionesposiblesy
quea la vezseancongruentescon su programapolítico.Estadelegaciónde fun-
cionesque caracterizafundamentalmentea un Orden de EconomíaSocial de
Mercado,significael granpapely la responsabilidadquecompiteal empresario
comoúnicaexpresiónválidaparaconcederlas libertadesindividualesexigidas
enunaConstituciónOccidental.Por ello, las relacionesentreSociedady econo-
míason,en un tipo de ordeneconómicocomoel mencionado,de unavital in-
tensidad,intensidadqueno escapazde darla,por ejemplo,un ordende econo-
míacentralizadao administrada.Una Sociedad,por dinamismo,creaautomáti-
camentenuevosproblemasy buscao tratadebuscarnuevassoluciones;unade
las característicasde un Orden Económicodebeser el que permitadar una
respuestainmediataa problemasque eraninexistentesen un momentoprevio
y queademásestarespuestaseaunarespuestaeficaz.Esto es,queantenuevos
problemas,comopor ejemploel energético,el paro,el parojuvenil,etc.,quese
presentancomoproblemasnuevosen una Sociedad,el OrdenEconómicodebe
de ser lo suficientementeflexibleparadar una respuestay paraadaptarsea las
nuevassituaciones.De todos es conocido,que todo sistemaburocratizadode
unaorganizacióneconómica,bien seaa nivel de grandesinstitucionesnaciona-
les,comotambiénlo puedesera nivel de institucioneslocaleso empresariales,
son sistemasorganizativosmuyreaciosa la modificaciónde su "statusquo" y
por lo tanto,con grandesdificultadesparaadaptarsea las nuevasexigenciasy
problemasde una Sociedad.Por ello, si se quieremantenerun sistemade So-
ciedaddinámico,y esto implicaque siganaflorándoselos nuevosproblemas
y conflictosquevayansurgiendo,debedisponersede un OrdenEconómico,de
una organizacióneconómicaque seacapazde dar respuestaváliday rápidaa
esosproblemasno atascándosen ningunasituaciónconcreta.Esto puedeapre-
ciarseclaramente n Europaal compararsecon variospaísesde la EuropaOc-
cidentala la hora de buscaruna respuestade estetipo.
Por lo tanto,las relacionesque se planteanentreeconomíao concretando
másentrela empresay la Sociedad,constituyen,en primerlugar,un problema
de políticade orden.Y espor ello por lo quequeremoseñalarql~r
lugar,el BalanceSocial,comoexpresiónde la responsabilidad
de la Empresafrentea la Sociedad,constituyeun problemac
mientode la EconomíaSocialde Mercado; constituyeun p
depolíticade orden.Es necesariodarunarespuesta lasex
ciedad,no sólosuministrándoleinformación,y de manerafu
unoselementosde juicioquele permitanobservarla capacida
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privadaparadar una mejor respuestaa los nuevosproblemasde la Sociedad
garantizandoal mismotiempo,la libertadde los individuosen la configura-
ción de la actividadeconómicay empresarial.Existeuna viva interdependencia
entrela exigenciade solidaridadparabuscarnuevasrespuestasa una Sociedad,
y la capacidadde la organizacióneconómica,de las empresas,parapreveery
dar respuestamáseficazquelos sistemasburocráticos,a los problemasde esa
Sociedad.Por ello, la capacidadde respuestadirectivay organizativade la em-
presaencuantoserefiereno sólo a los procesosde planificacióny de decisión,
sino en cuantoa la respuestaqueda la Sociedadcon mayoro menoreficacia
económico-sociallas necesidadesy pretensionesde esaSociedad,estáen fun-
cióndela mayoro menorexigenciaquele planteael ordenamientoeconómicoa
la propiaempresa.Quieredecir,queel impactoquehaceel quese dispongade
un ordeneconómicocoherenteparafomentaresa responsabilidadempresarial,
constituyela piezaclavedel funcionamientodeunaSociedad.Las características
quedebencomprendersenun ordenamientoeconómicode EconomíaSocialde
Mercadodeben,por lo tanto,centrarseen cuantoa si estágarantizadala capa-
cidadde competencia,lo que significael queeseOrdenEconómico,esasem-
presasestánmáscapacitadasy mejor preparadaspara realizar las funciones
queleshansido delegadaspor la Sociedad.Además,el queesosprocesoscom-
petitivos,lo que frecuentementese olvida,seancomotalesprocesoscompeti-
tivos reales,el motor que provocaconstantementela búsquedade una mejor
respuesta,estoes,el quepor el propioprocesode la organizacióneconómica
a las empresasele exijala búsquedade una respuesta la Sociedadqueh;:¡ga
que seamáseficazeconómicay socialmente.
Lo cual va a llevar siemprea establecerlas tres grandesáreasde respon-
sabilidadde unaempresadentrode un ordende EconomíaSocialde Mercado.
En primerlugar,seplanteael problemade si la empresa,a la quese le hande-
legadounasfuncionesa resolverpor partede la Sociedad,disponede la capa-
cidadde estructuray de planificaciónde direcciónparadar esarespuestaco-
rrectay que además,esa respuesta,sea aceptadapor esa Sociedad,esto es,
queno seacontestada.Peroesqueademáseplanteael problemade si la forma
de la respuestaa la organizaciónde la competenciapromuevelos procesosin-
novativosquellevana la búsquedade esasmejoresrespuestasparalas funcio-
nes planteadasy que, por último, los problemassocialesque se planteanen
cualquiertipo de organizacióneconómica,problemasocialesqueconstantemen-
te se tienenqueir aflorandoy setienenqueir produciendocomoconsecuencia
dela propiadinámica.no sólotecnológica,sinotambiéndirectivay organizativa,
de unanuevadivisióndel trabajo,de procesosproducidospor motivosde re-
cursoso de mercados,etc.,debende dárseleuna solucióny queestasolución
no pasanecesariamentepor ser una soluciónburocráticanormativa,sino que
seala empresa,comoinstituciónsocialen la que se desarrollanhombresque
con su colaboraciónpuedandar mejor una solucióna los problemassociales
quesecreanquelo quepuededarunaorganizaciónburocratizada.Y es en este
sentidoen el quehablamosde responsabilidadsocialde la empresay, por lo
tanto,de lo queen principiodebierade recogerun BalanceSocial.
Podríamosresumirde queestaresponsabilidadsocial,o antela Sociedad,de
la empresa,exigea la mismaun esfuerzoparamejorarsu eficaciaeconómicay
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socialy no descuidarla "eficaciapolítica".Todo empresariodebede ser cons-
cientede que las posibilidadesde su actuaciónse encuentranlimitadaspor el
gradode delegaciónque le concedeesaSociedad.Si el empresariono contri-
buyecon sus solucionesen una Sociedadpluralistaa queel sistemau organi-
zacióneconómicadé unamejorrespuestaqueotrossistemas,se encontrarácon
queel político,que defiendeun tipo de ideologíao de programade sociedad,
no puedeapoyarsesuficientementen un tipo de organizacióneconómicaque
no le ha dadola respuestaadecuada.
Hablarde responsabilidadsocialno quiereo no debesignificarque la em-
presatengaque realizarfuncionesantieconómicas,que tengaque renunciar
al beneficiolegítimoo quesu actividadtengaqueorientarseperiódicamentea
funcioneso atencionesociales,prioritariamentelo quesignificaes quela apor-
taciónquela empresada a la Sociedades la mejorquepuededarseparasolu-
cionarun problemaen un momentodeterminado,que esa empresano cierra
el pasoa ningunaotrasoluciónmejorquela presente,bienprovengade terceros
o de ella misma,y queal admitirla existenciade determinadosproblemasde
una Sociedadqueno puedenhallaruna soluciónvía mercado,se configureun
sistemanormativode Política Socialquedé una respuestajustaperoeficazen
lo socialy en lo económicoa las exigenciasdeunamodernasociedadindustrial,
pero que al mismotiempobusquenun procesode aceptaciónde la empresa
comosistemasocialy abiertoun mayorprocesode integracióndel hombreen
esafunciónquecontribuyaa resolverproblemasde esaSociedad.Es, en este
sentido,en el quese debehablarprioritariamente,de responsabilidadsocialde
unaempresaquesólopodrádarsecuandose da unaeficaciaeconómicay social
junto con una respuestapolíticalo quesignificauna confirmaciónconstantey
perennede la búsquedade eseconsensoquela Sociedaddebede otorgara un
OrdenEconómicoque ofrecesolucionesmáseficacesa los problemasde esa
Sociedad.Ello exige,por partede la empresa,un esfuerzocontinuoparame-
jorar su eficaciaeconómicay social,perosin descuidartambiénla importancia
decisivaquetienelo quepudiéramosdenominareficaciapolítica.
A la Sociedadhay quedecirley señalarlecuáles esteesfuerzoconstantey
perenneque ofrecenunos ordenamientoseconómicosy no otros para mejorar
los nivelesde bienestar,de satisfaccióny de reduccióno soluciónde los pro-
blemasde unaSociedad.Estadimensiónpolítica,queparamuchosautoresteó-
ricos,perotambiénparamuchosresponsablesde la praxisempresarial,es la que
se debeseñalarcomopuntode partiday baseparaque eseconsenso,quene-
cesitatoda sociedadentre la descentralizaciónde la libertadindividual que
constituyela basedel ordenamientoconstitucionaly la realidadde una Socie-
dad,se veasancionadoy se veaadmitidocomobasede partidaparaun pro-
cesoabiertoquea su vez garanticela funciónempresarialcomopuntode re-
ferenciaclaveparaque los procesosde evoluciónde esaSociedadno vengan
solamenteimpulsadospor los movimientosideológicosde gruposde esaSocie-
dad,sino quela propiaempresa,con su considerableaportación,puedeincidir
en eseprocesoevolutivode la Sociedadde maneraquequedengarantizadoslos
principiosbásicosquelleven,no solamentea la mejorrealizaciónde las apor-
tacioneseconómicasy sociales,sino queademássirvande contrapesoy de em-
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puje, segúnlos casos,paraqueesaevoluciónde la Sociedadencuentreel ca-
mino quese deseapor los miembrosde la misma.
Por lo tanto,tenemosqueel BalanceSocialconstituye,en primerlugar,la
expresióninstrumentalde una responsabilidadsocial,entendidaestaresponsa-
bilidadsocialcomoel elementovinculante entreun ordenu organizacióneco-
nómicay un ordende sociedad.Ello significaen todoslos paísesindustriales,
sobretodo en aquellosperíodoshistóricosno caracterizadospor fuertescreci-
mientoseconómicoscuantitativos,es decirparaaquellosperíodosen los quese
acentúanlos aspectoscualitativosdel individuo,de las organizacionesy de la
vida en general,sebusquennuevasformasde comunicación,de interdependen-
cia y de informaciónsobreestassutilesrelacionesentreEconomíay Sociedad.
El BalanceSocialconstituye,pues,en primerlugar,una respuestaa la exigen-
cia de responsabilidadsocialde la empresa.Y es queel BalanceSociales bá-
sicamenteun instrumentode información,tantodeinformacióninternacomoex-
terna,siendoun instrumentofundamentalparabuscaresteconsensoquehemos
mencionadoentreempresay Sociedad.Uno de los aspectosfundamentalesdel
momentoactualenel mundooccidental,esla necesidadeestablecery detener
muchomásen cuentalas exigenciasde la comunicacióncon los demásgrupos
sociales.Estasexigenciasno afectansolamentea los gruposque de formain-
mediataestánimplicadosdentrode la empresa,sino quetambiénexistenotros
gruposmuchomásampliosqueprecisany debende ser orientadosen cuanto
a la responsabilidadcon la quese actúageneralmenten el mundoempresarial.
Cualquieraquese hayaencontradoen puestosrelevantesde la economíay de
la empresasabenque,en muchasocasiones,en las empresasindustriales,seria-
menteorganizadasy quedisponende una filosofíaempresarialclaray unívoca,
la responsabilidadsocialha sido y es en muchosde los casosmásimportante
quelo queotrosmuchoscreenen principio.
3. BALANCE SOCIAL Y POLITICA EMPRESARIAL
Una segundadimensiónquecorrespondeal BalanceSociales su valor ins-
trumentalpara la política empresarial.Ya hemosmencionadoanteriormente
queel BalanceSocialconstituyefundamentalmenteun sistemade información
quebuscaen dosdimensioneslos siguientesaspectosfundamentales:
1.0 En cuantoa la característicade sistemade informaciónexterno,busca
la conexióncon distintosgrupossocialesque con sus propiossistemasde ob-
jetivosenfocany analizanla contribuciónde una empresaa la Sociedad.El
granproblemaen estadimensiónes la heterogeneidad,la faltade definiciónde
objetivos,la incongruenciay la dificultadde mediciónpor partede algunosde
los grupossocialesde referenciay, por lo tanto,la dificultadde configurareste
sistemade información.Esto significaque la empresatiene que ofrecerun
sistemade informaciónlo suficientementeamplioparaquepor distintosgrupos
socialespuedanobteneraquellasinformacionesque verdaderamentese preten-
denofrecer,sin queseatrastocadano sólola comunicacióncomotal, ni su va-
loracióncomoconsecuenciade la existenciade múltiplesinterpretaciones.
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2.° El sistemade informacióninterno,que lo quebuscano es sólo aunar
los diferentesgruposqueconstituyenunaorganizaciónempresarialcomounidad
y quetienenexigenciasdiferenciadas,peroque,en su conjunto,dadala hetero-
geneidadde sus sistemasde objetivos,sin embargo,existaun objetivovincu-
lante,mejordicho,un sistemade objetivosvinculantes quesonen los quedes-
cansala propiaempresacomounidaddel conjunto.
La complejidadde los propiossistemasempresarialesy la necesidadde in-
troduciry fomentarprocesosmásdescentralizadosy participativoscomocon-
secuenciade estacomplejidady de los crecientesnivelesculturales,exigenece-
sariamenteunificarsistemasde valoresy sistemasde objetivosentrelos dife-
rentesgruposinternosde la empresaentrelas diferentespersonasquepartici-
panen los procesosdeplanificacióny decisiónempresarial,no ya sóloencuanto
a los criteriosy planteamientostécnico-económicos,sinotambiénen cuantoa la
expresiónde una filosofíaempresarialaceptadapor distintosgruposy que en-
cuentrasu reflejoen las posicionesadoptadasen el momentoen que las dis-
tintas personasactúanen torno a decisionesempresariales.Ello exige,como
seha demostradoen diversasexperienciasempresarialeseuropeas,la necesidad
de un BalanceSocial "interno" que facilite la comunicacióne información,y
que con ello se procedaa la fijacióncuantitativay cualitativa,peroen cual-
quierade los casosno objetiva,de la expresiónde esafilosofíaempresarialen
cuantoal papelqueestájugandoo quequierejugarla empresaenel entornoen
quese desarrolla.
La existenciade estedocumentointerno,comocomplementoa otras infor-
macionesde índoletécnicay económica,es,a mi entender,un elementode vital
importanciapara que en la empresa,que no es solamenteuna persona,sino
un conjuntode personas,comocuerposocial,dé una respuestamásuniforme
a las exigenciasde la Sociedad.Sin estaunificacióno sometimientocon los
distintossistemasde objetivosaceptadosparala empresaserádifícil homoge-
neizarlas posicionesy puedellevara seriascontradiccionesal imponerlos pro-
pios individuoslos propiossistemasde objetivosy criteriosa los sistemasde
objetivosy criteriosde la propiaempresacaraal mundoexterior.Además,sin
un planteamientohomogéneo,tanto en lo económicocomo en lo metaeconó-
mico serámuy difícil establecerprocesosdescentralizadosde direcciónu or-
ganizaciónen basea sistemasde objetivoso en basea cualquierotro sistema
de coordinaciónde decisionesen procesosdescentralizados.
Una de las exigenciasmás importantesdel BalanceSocial interno,viene
planteadabásicamentepor la necesidadde que sus informacioneseanverifi-
cableslo másobjetivamenteposible,queseanincorporablesen los procesosde
decisióny ademásseanvisiblesen los procesosde información.Pero además,
la dimensiónpolítica que anteshemosmencionado,la dimensión"técnica",
"del BalanceSocial"significaqueestesistemadebede operarparapodertrans-
mitir informacionesobrelos gradosde realizaciónde los objetivosque explí-
cita o implícitamentese habríapropuestola empresa.El problemaes, por lo
tanto,quehay quedefinircuálesson los objetivosy funcionesque la empresa
pretendedesarrollaro ha pretendidodesarrollar,bien por delegacióndel orden
económico,bien por imposicióndel mismoordeneconómicoo bien por propia
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iniciativa,pudiéndose njuiciarel gradode realizacióny la calidadde la reali·
zaciónde lasmismas.En el momentoen queseconfundanlas dosdimensiones,
la dimensiónpolíticay la dimensión"técnica",se plantearándiscusionesideo-
lógicasinsolubles.
Por 10tanto,cuandoseplanteael problemadel BalanceSocialinternocomo
instrumentode la Política empresarialdebemosconsiderarque las tres formas
o métodosexistentes,comomás adelantemencionaremos,para la realización
del BalanceSocial,el único que tienevalidezes el de procederal estableci-
mientode un BalanceSocialvía sistemade objetivos.Si 10quese tratacon el
BalanceSociales de enriquecerlos procesosde planificacióny de decisiónde
la empresa,decisionesque configuranel futuro de la Sociedad.Se trata de
introducir en el sistemade cálculo económicovaloresmeta-económicosque
puedenllevar a que muchasdecisionesno se tomenen el momentopresente.
Para poderintroduciresoselementosmeta-económicoses necesariofijarlos en
basede objetivosy diferentesgradosde realizaciónde los mismos.Es cierto
queexistenproblemastécnicosno solucionadosobrela formade medir,pero
10quetambiénesciertoes quepuedenya introducirseen todo sistemade ob·
jetivosy en todosistemade informaciónempresarialelementosadicionalesque
llevena quecadaunade las personasinvo1ucradasen el procesodel "manage-
ment"de la Sociedadtenganquetenerlosen cuenta,percibaninformaciónso-
bre los gradosde realizaciónde los mismosy ajustensus comportamientosa
esaexpresiónde la filosofíaempresarialquedebede llegarno ya solamentea
los altos"managers",sino que debede descendera los últimoselementosque
actúanen el mundoempresarial.
Es quizáestaexpresióninternadel BalanceSocial el instrumentomásim-
portanteen un momentoen queel procesode cambioorganizativoes decisivo
en las organizacionesy economíasempresariales.La exigenciade la descentra-
lización viene impuestapor muchosfactores.Pero si ademásadmitimosla
grannecesidadde evitaral máximola concentraciónde podereconómico,el
hechode la crecienteseparaciónentre propiedady direcciónempresarial,la
necesidad e fomentarla estructurade empresasmedianasy pequeñas,el gran
pesoy la intervenciónde la legislaciónen materialaboralen los últimosdiez
añosy, comoconsecuenciade ello todoello, la crecienterigidezen la capacidad
de modificación,de cambio,de las organizacionesempresarialesa las nuevas
exigenciasprovocadaspor los distintosmotivospolíticos,tecnológicos,comer-
ciales,etc., nos encontramosque la tendenciapasanecesariamentepor una
mayordescentralizaciónen las estructurasempresarialesy, con ello, con una
crecienteexigenciadecoordinación.Dentrode esteprocesode descentralización
y mayorcoordinación,el juegodel BalanceSociales una piezaclave,ya que
en un procesode cambioorganizativomáscualitativono son sólo elementos
cuantitativoslos quevana definirel éxitoo el fracasode esteprocesode adap-
tación.Cara a los años80, la empresa,en el mundooccidental,lo mismoque
el político,se encuentraantela necesidad e demostrarla graneficaciade una
organizacióndescentralizadanivel de economíageneral,al nivel de economía
empresarialfrentea cualquierotro sistemaburocratizadocuyastendenciaspue-
den sentirseseriamenten otros países.La defensade las libertadesempresa-
riales,junto con las exigenciasde solidaridadtienenque pasarnecesariamente
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por unamayoreficaciaen las organizacionesempresariales.Y paraello se ne-
cesitade esquemasde direccióny de organizaciónquerompancon la respues-
ta que se ha dadoen los años50 y 60 paraun tipo de actividadeconómica
y por determinadoscomportamientosdel entornode la empresa:Ambos ele-
mentosse han modificado,se ha modificadola estructuratecnológicay se ha
modificadoel problemade los recursosde materiasprimas.En estesentido,
nosencontramosen unasituaciónde cambioen la quesolamentecabeunares-
puestaorganizativa,por lo tanto,una respuestacualitativay es aquí dondeel
BalanceSocialtieneque jugarun papelmuy importante.
4. ESTRUCTURA ACTUAL Y TENDENCIA DEL BALANCE SOCIAL
Vamosa tratarde esquematizaraquí cuálesson los diferentescaminosque
existenen la actualidadpara la elaboracióndel BalanceSocial; sin embargo,
queremosantesmencionarque si bien en el origende su planteamientose
orientafundamentalmentea la estructuraclásicadelBalancey dela Contabilidad
Financiera,en los últimosañosse ha percibidoque hay que apartarsetotal-
mentey que inclusoel términoBalanceSocial,que sobretodo en Europaha
sido acentuadopor Francia,puedeverseafectadopor una alternativade deno-
minación,que hastaahora,no ha tenidoel éxito que tienesemánticamenteel
término"Balance".Por lo tanto, lo que podemosestablecerson tres grandes
escuelas,quefundamentalmentes hanconsagradoen la praxisempresarial,ya
quela cienciaprácticamenteva a remolquede la evolución.Despuésdel gran
impulsoquese dio en los años60 en los EstadosUnidos,ha sido Alemania
fundamentalmentecon el Institutode Berlín,dirigidopor el Prof. Dierkes,el
que mayoractividadha desarrolladoen estecampoy uno de los principales
motoresen la RepúblicaFederalde Alemaniay Suizaparala implantacióndel
BalanceSocial.Francia,por su parte,ha seguidoun caminototalmentecontable-
administrativo,y ha buscadodentrode la estructuraadministrativade la Eco-
nomíauna respuestade tipo legalistabuscandouna enumeraciónde datosre-
ferentesa gruposinternosde la empresasin mayor relevanciaque la pura
informaciónestadística.
Puedendistinguirseclaramentetres tipos de planteamientos:
1.0 Todos los planteamientosreferentesa una orientacióncercanaa la
expresióndel balancefinanciero,buscandouna expresiónde los costes
y utilidadesy tratandode buscarunacuentade resultadosde las apor-
taciones.
2.° Los planteamientosen basede informesverbales,con amplitudde esta-
dísticas,que pretendellevar a una cuentade valor añadidoen la que
se asignanimportesde las mismasa los diferentesgrupossocialescon
los que la empresamantienecontacto,tanto grupos internoscomo
externos.
3.° Se tratabásicamentede la creaciónde sistemasde objetivos,sistemas
de objetivosqueen diferentesnivelesimplicana todaunaorganización
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jerárquicaempresarial,su observacióny al mismotiempola normao
pautaparasuscomportamientosy decisiones.En estecasose tratadel
sistemamás acorde,como anteriormentese ha mencionado,con las
exigenciasde un sistemade Balancede informacióninterno.
Uno de los principalesproblemasquese le presentaal instrumentodel Ba-
lanceSocial,comoexpresiónde la responsabilidadsocialde la empresa,es su
capacidadde dar o no una comunicaciónobjetivaa todoslos grupossociales,
internosy externosde la empresay que la valoraciónquehagande acuerdo
consuspropiossistemasde objetivosno disloqueo difuminela precisiónde la
informaciónfacilitada.Quiero decir,que ciertamentecada gruposocialposee
su sistemade objetivos,inclusoen cadauno de los momentos,y quede acuer-
do conesesistemade objetivosquedebehacerexplícitoal enjuiciarun sistema
socialparaque seaválidoen sus afirmaciones,puedaaplicarloa contextosde
informaciónqueno esténcaracterizadospor un sesgode un solo o de varios
grupos,sino quetenganmásbienun sesgouniversal.Ello implicaunosniveles
de abstraccióny generalizaciónmásaltos,sobretodo,en el BalanceSocialex-
terno,peroqueson muchomásimportantesa la horade hacerdefinitiva,si se
quiere,estacomunicaciónentreempresay grupossociales.Y al propiotiempo
obligaríaa estosgruposa definirde formaexplícitasuspropiosobjetivosy cri-
teriosy que,por lo tanto,todo ataquey todavaloraciónpositivao negativade
las aportacionesde una empresa,puedanestarsujetastambién,paraestosgru-
possociales,a unacontracontestaciónquepudierallevarlesa su vez a unama·
yor objetividadensusplanteamientos.Comoseve,setratade ir buscandouna
mayorracionalidad,dentrode la capacidadde racionalidadquetienenlos pro-
cesoseconómicos.
Se dejanaquí a un lado los planteamientosdel BalanceSocialtipo francés,
quese limita básicamentea los aspectosreferentesa los gruposinternosde la
empresay a su expresiónen múltiplesratiosy estadísticasqueno facilitanen
realidadun sistemade informaciónnormativoquepermitaser suficientemente
válidoparaconstruirtodo un sistemaoperativode actuaciónempresarial.
Los primerosintentospor el sistemao el métodocorrespondientea la enu-
meracióno informesocialde datosde las distintasáreasde la actividadem-
presarial,y el intentode expresarloen unacuentade pérdidasy ganancias,ha
quedadorebasadoy se estácentrandola atenciónbásicamenten el estable·
cimientode las cuentasdel valor añadido.El casode Migros, perotambiénel
casodel BalanceSocialdel BancoBilbao,comoprimeraexpresiónen España
de la introduccióndel BalanceSocial,recogeun documentoverbal,en el sen-
tido cuantificadode múltiplesestadísticasque ofrecentodo un sistemade in-
formaciónsin entraren valoracionesy una cuentade valor añadido.En este
informedel Bancode Bilbao,se ha tratadode dar por primeravez el pasode
recogidade información,queya depor sí ha sorprendidoa muchosde los com-
ponentesde todala empresaal encontrarsecon informacionesdesconocidas,con
estructurasde los diferentescomponentesde la actividadempresarialquesola-
menteeraconocidapor unospocos,en el mejorde los casos,y con ello se ha
iniciadoun procesomuchomásamplioparauna mayorracionalizaciónempre-
sarial.
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El sistemade la creaciónde un BalanceSocialen basede la definiciónde
los objetivosempresariales,constituye,sin duda,el granreto futuro.
El problemasetienequecentrar,por unaparte,enel establecimientode los
sistemasde objetivosque implicaríanla diferenciaciónde lo que es responsa-
bilidaddela empresa,y delo queesresponsabilidadeotrasinstitucionesmeta-
empresariales,upra-empresarialeso estatales.Aquí surgela primeradiscusión,
con un fuertecontenidoideológicoy lo quetienequehacerla empresabásica-
mentees definircuáles estecatálogode objetivosquepretendealcanzary con
ello definirel campode su intervención.Aquí no puedecaberningunalegisla-
ciónquepuedaseñalarcuáles el campoa resolverpor unaempresao por una
instituciónsupraempresarial.En el momentoen queentremosen estasdisposi-
cioneslegales,se llegaráa anularun ordende EconomíaSocialde Mercadoy
tendremosun ordendirigidoen muchosde los casos.Aquí es dondese centra
lo queal principiohemosmencionado,del problemade cómodebede conside-
rarseel gradode delegaciónquela Sociedadha dadoa la empresa.Creo quela
experiencia lemanasignificaclaramenteque la praxisempresarialtieneque ir
definiendosuscamposde actuacióny estadefiniciónfijadaen objetivosy tratar
derealizarlos.
Despuésde estafasecon "miras ideológicas",desdeel punto de vista del
"management"de esaempresa,lo quesetrataráde analizaresel gradode rea-
lizaciónde esosobjetivos.Y aquíestáel granéxitode estesistemade Balance
Socialal evitar,en principio,contenidoideológicoen la discusiónsobresi una
empresaha cumplidoo no con las funcionesque le asigna.En estesentidose
podrádiscutirsi el gradode realizaciónparael períododel análisisessuficiente
o no, o si hay elementoscualitativosqueno han sido considerados.Pero para
analizarla responsabilidade cadaunade laspersonas,de los "management"de
unaempresa,se tienequefijar básicamenten unamedicióncuantitativo-cuali-
tativaobjetivizadasobreel éxitoo el fracasoen la gestiónde los mismos.
y es en estesentidoen el que actualmentestátrabajandola investigación
en torno al BalanceSocialy los problemasplanteadose centranbásicamente
enproblemasdemedición,yaquelos indicadoresocialesclásicosno soncapaces
de dar una respuestaadecuada,hoy por hoy, y, por lo tanto,ademásla bús-
quedade estructurasparaesesistemade informacióncon el fin de poderpre-
sentar,caraa los diferentesgrupossocialesinternoso externos,los resultados
y planteamientosde un BalanceSocial.
Cadavez se hacemásnecesarioen estecampo,comoen muchosotros,la
colaboraciónentrela praxisy la cienciay lo quees necesarioen estecampoes
la experimentacióny un granesfuerzoparamejorarlas técnicasde medición
cuantitativasy cualitativasde la actividadempresarialenriqueciendolos pro-
cesosde planificacióny de decisión.
5. CONCLUSIONES
1. El BalanceSocialcomoexpresiónde un sistemade informaciónquere-
cogela responsabilidadsocialde la empresaconstituyeun elementode Orden
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Económicode primeramagnitud.En realidad,lo que se trata de recogerson
las interdependenciasentre la Sociedady la empresa,y la contribuciónque
éstasrealizana la evoluciónde esaSociedad.Por ello, el BalanceSocialpuede
constituirun elementodialécticosi no se le da unarespuestaválidaen el sen-
tido defijar cuálesla informaciónquetienequeprestary queestainformación,
independientemented l enjuiciamientode cadagrupode referenciasocial,sea
homogeneizable.
2. El OrdenEconómicoes el quefija cuálesson las funcionesdelegadasa
unaempresa;en la magnitudde una mayoro menordimensiónde estasmag-
nitudesdelegadaspodráexistirmayoro menorresponsabilidadempresarial.En
unaeconomíacentralizada,bienconunaplanificacióndirecta,bienpor unacre-
cientenormativaen las distintasáreasdel entornodandogradosde libertades
cadavezinferioresa la autonomíaempresarial,a responsabilidadquese le pue-
de exigira la empresaesmuypequeña.En un OrdenEconómicoen el quepre-
dominela EconomíaEmpresarialy en la que se han delegadomuchasde las
funcionesempresariales,el grado de responsabilidadsocial es creciente.La
exigenciade un mayorprotagonismoempresarial,comola únicarespuestaváli-
da a las situacionesde las Sociedadesactuales,exige,por partede la empresa,
unainformaciónmáscoherentecon las responsabilidadesquese le hancedido.
3. No debede olvidarel empresarioqueen una Sociedadpluralistael po-
lítico necesitadel consenso.Y en materiade economíasignificaclaramenteque
eseconsensose traduciráen un mayoro menorprotagonismoempresarial,esto
es,enun mayoro menorgradode intervencióndel Estadoen la soluciónde los
problemasde unaSociedad.El empresariodebeserconscientede queesaauto-
nomíaempresarialdebede ganárseladía a día y que,por lo tanto,tieneque
demostrar,y en estoestoyconvencido,que la eficaciade un OrdenEconómico
caracterizadopor una ampliaautonomíaen el mundoempresarial,da una res-
puestamáseficazen lo económicoy en lo sociala los problemasde la Sociedad
quecualquierotrosistemaenel cualseproduzcaunaconcentraciónde poderen
manosprivadaso públicas.
4. Debedistinguirseclaramenteentreun BalanceSocial internoy un Ba-
lanceSocialexterno.El primeroes necesariocuandose tratade organizaciones
empresarialescaracterizadaspor una ampliadescentralización.Pero en organi-
zacionesempresarialescaracterizadaspor una concentraciónde podersu papel
es muysecundarioy no necesario.Pero en organizacionesempresarialescarac-
terizadaspor unadescentralizaciónde poder,estoes,por la participaciónen las
funcionesde planificacióny decisiónempresarialde los distintosgruposinter-
nosde la empresa,constituyeunapiezaclavesi se quieredar unarespuestade
coordinación,no solamentea los planteamientosy medicioneseconómicas,sino
a la realizaciónde esafilosofíaempresarialque dé respuestaal resultadoque
se busca.
El BalanceSocialexternosignificala respuestaa la políticaempresarialcon
respectoal entornoy, por lo tanto,se debeconsiderarla exposicióny la defi-
niciónde funcionesy objetivosperseguidosy el gradoen el que se han reali-
zado.Cadagruposocialde referenciatrataráde aplicarsus criteriosy evalua-
cionescondicionadaspor estoscriterios.La empresadominantemeritestable-
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. ceráestebalanceexternoenbasede grupossocialesde referencianuclearesque
concentranel poder,tratandode reflejartambiénaquellasexigenciasde infor-
maciónmáscoherentesy concretasde los otrosgrupossocialessatélites.
5. A la existenciade un protagonismoempresarial,no sólo y no siempre
partede los propiosempresarios,sino comorespuestaparala consolidaciónde
una Sociedadlibre y comoúnicaformade organizaciónde la vida económica
quedé la respuestaadecuadaal procesode transformaciónque tieneplantea-
do actualmentel mundo,debede acompañarseun sistemade informaciónque
presentecuentasy quefacilitetransparenciaen quelos hechosy en quelas po-
sibilidadesde eficaciaeconómicay socialestánmejorresueltospor un sistema
con dominioempresarialquecon un sistemaburocrático.
y esteretoes un reto a la empresa,másqueal políticoy, quizá,en la res-
puestaque sepadar el empresariopodráconvenceral políticode que el con-
sensoquebuscalo veay lo encuentremejorpor estavía quepor la vía de un
mayorintervencionismodel Estado.Pero a ello hayqueañadirtambiénquela
necesariaintegracióndel hombreen los procesosempresarialesconstituye,en
losmomentoshistóricosactuales,unapiezadevital importanciano ya sólopara
la supervivenciade la empresay del sistemaeconómico,sinoy sobretodopara
la estabilidadde los sistemasde Sociedad.
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